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Frederic-Pau Verrié, 
Premi 2002 de l'lnstitut del 
Patrimoni Cultural de la UdG 
Joaquim Qarriga 
El Premi 2002 de l'lnstitut del Patrimoni Cultural de la 
Universitat de Girona fou atorgat a Frederic-Pau Verrié i 
Faget, en reconeixement d'una intensa trajectória 
dedicada a la investigació, la difusió i la gestió del 
patrimoni cultural cátala. En l'acte de Iliurament, que 
tingué lloc el 24 d'octubre de 2002 al flamant Saló de 
Graus de la Facultat de Lletres -la recuperada Sala 
Capitular del convent medieval de Sant Doménec: tot un 
símbol-, el guardonat evoca els seus records i vineles 
gironins en un discurs que ara la Revista de Girona ha 
volgutreproduir per ais seus lectors. La idea de publicar-
lo és una bona pensada, perqué cap altre escrit no 
donaría un testimoni de la celebrado mes directe i genuí 
que aquest; tanmateix, el discurs no és gens explícit 
sobre la majoria d'aspectes de la biografía del premiat 
Iligats a l'estudi i promoció del patrimoni del país, 
precisament aquells que l'lnstitut universitari gironí volia 
destacar amb la concessió del Premi. Per aixó, i també 
perqué a Girona, en general, son poc coneguts, 
convindria fer-ne memoria, ni que fos en un rápid apunt. 
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L'itinerari 
Coincncem ritinerari des del principi, 
per les arrels: Freder ic-Pau Verrié i 
Fage t va Tiéixcr a CnroTia, el 24 
d'agost de !92(¡ - a l carrcr Albereda; 
fou batejat a la Ca t ed ra l - , i la seva 
infancia va transcórrer a Llagostera tins 
que, el 1930, la scva familia es va tras-
lladar a Barcelona. Els cstudis, primer, 
i dcsprés el treball professional i I'acti-
vitat cultural i política, van fixar-lo 
definitivamcnt a Barcelona. N o obs-
tant aixó, scmpre s'ha declarat gironí 
d 'or igen i de scnt iment . El 1983 va 
tomar a redós de la ciutat natal —fa de 
pagés , b é c]iie « v i r g i l i a n a m e n t » , a 
Cruilles d'Emporda— i ha volgut que 
es q u e d e s s n i a q u í els scus I l ibrcs , 
donats a la Biblioteca de Metrcs de la 
Universitat de Girona (1995). 
L'etapa de formació, malgraí els 
trasbalsos trágics de la Cívierra Civil 
—amb estades al front i a l'hospital—, 
va f e r - l o d e i x e b l e de m e s t r e s 
exceMents, sobretot ais cursos de la 
Universi tat Au tónom a de Barcelona 
(1937): a mes de Joaqumi Carreras i 
Artau i de Joscp-Francesc Rafols, fou 
a lumne de Forran Soldevila, C~,arles 
Riba , Pompeu Fabra, Joaqumi Xirau, 
J o a n P e t i t , M a r g a l O l i v e r . E n r i c 
Bagué... D'altra banda, estudia paleo-
grafía a m b Lluís G a m o s a F A r x i u 
His tor ie de la C iu ta t i art medieval 
cátala amb Agusti Duran i Sanperc, 
amb qui coMaborá en el Servci de 
Salvaguarda d 'Arxius. El 1939 rein-
grcssá a la Universi ta t de Barcelona 
—amb els professors Lluís Pericot 1 J. 
M. Millas i Vallicrosa-, per acabar la 
Iliceneiatura de Lletrcs el 1944. 
L ' ae t iv i t a t p rofess iona l de Pau 
Verrié es va centrar en el patr imoni 
cultural de bou principi. N ' b a rcco-
rregut els mes diversos vessants, des de 
restr icta investigació ñns a la gestió 
directa, la docencia , la d i v u l g a d o i 
difusió, la p r o i n o c i ó ms t i tuc iona l 1 
l'activisme cívie 1 polític, 1 en tots ha 
deixat obra reUevant. En el camp de la 
investigació, rcTuarquem per cxemple 
r i m n i e n s i enca ra i m p r e s c i n d i b l e 
CJatáíof^o Momiiiiciilal de la (.titulad de 
Baircloiiii, cscrit amb )osep Gudiol i 
Joan Ainaud (1947); el treball famós 
—malgrat que resta incdit— sobre '(Pin-
tm"a gótica a la catedral de Barcelona» 
(1942). fet con jun ta inen t a m b |oan 
Ainaud; les nionografies sobre IJ.I ú^lc-
sia de ¡Oí Siinhi'i ¡iisro y Pai:toi' (1944), 
Barcelona afil¡^(>ud (194K), X-Ioiilscrral 
(1950) i l'ldü de l'íu-íiita medieval 
( 1 9 5 3 ) ; els e s rud i s s o b r e a r t i s t e s 
m c d i e v a l s (Hcr re r 1 A r n a u Bassa, 
J aume Hugue t , Aine Bru) , ais quals 
s'ha d'afcgir el d"algun nuidern (María 
P i d e l a s e r r a , J o s e p O b i o l s ) —com 
també el d'alguns poetes, tant renal-
xentistes Qanus Vitalis, Joan Boseá), 
c o m del scgle X X (Joan Maragal! . 
Calarles Riba, Salvador Espriu). Els tex-
tos mes recents va piiblicar-los a Parva 
Archaeloí^iai, la serie iniciada per ell 
Actedelliuramentdel Premi 2002 de l'lnstitut 
del Patrimoni Cultural a la sala de graus de la UdG. 
mate ix el 1984, En aquest capí to l , 
encara, recordcm la scva participació a 
les excavacions arqueológiques, de la 
Barc ino romana (des de 1944 a m b 
Agusti Duran i Sanpere). culminada 
amb la icleiitificació deis vesiigis del 
Baptisteri de la primitiva basílica cris-
tiana, sota la Catedral actual (1966-
1967). Tanqucm la secció arqueológi-
ca amb un divertit cpíleg: la recons-
t r u c c i ó de la p e r i p e c i a d e Lucii is 
Mimeius Natalis, el p r imer ol ímpic 
barceloní, vencedor de les quácirigues 
en la competició de Tany I 29 a la ciu-
tat d 'Olímpia, sota Femperador Adriá 
(Barcelona 1 O l i m p i a , 1970, 1988, 
1992). Les seves incomptables inter-
vencions sobre temes d'art 1 d 'arqueo-
logia en congrcssos mternacionals i 
r e u n i o n s c i en t í f iqucs - a E s p a n y a , 
Frani^M, Italia. Bélgica, A l e m a n v a , 
Dinamarca, Txecoslovaciuia, PoltMiía i 
CJrécia- (1962-1996), aquí no podem 
detallar-Íes 1 haurau de quedar en la 
mera aMusió global. 
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Any 2002 Cultural 
Opuscle a cura de Miquel Plana edilat 
amb motiu de la concessió del Preml. 
En el camp tic la gestió directa del 
patrimoiii , esnienreni ¿ilmenys la seva 
estada a rArxi i i I l i s tone Municipal 
(1946-1953) i sobrctor d trch.ill rc;i-
litzat al Musen d'Hist()r¡a de la C^iu-
tat de Barcelona {des de 1961). del 
qua l füu d i r e c t o r en d u e s e t a p e s 
fomimcncals (1970 i 1980) cnstal-lit-
zades en l'ambiciós projecte de r e n o -
vació de 1978. Participa en la creació 
ele l 'Asseniblea de Trcballadors deh 
MuscLis de Cata lunya (1975-1977) . 
ba seva ded icado niuseística, semprc 
en act iu , va conf lu i r a la J u n t a de 
Muscas -n"és el vicepresident des de 
1 9 9 7 - , Tionieiiat pcl Far lan ien t de 
C:atalunya (1991). El crédi t de Pau 
Verric entre els coblegues eu ropeas 
cx-píica que el 1998 tos elcgit prcsi-
dcnt del C o m i t é C^rganitzador de la 
X I X Asscmblea General de l ' I C O M . 
celebrada l'any 2001 a Barcelona, 
L 'ampl íss in ia d e d i c a d o de Pau 
V e r r i é a la docenc i a ha d e qLicdar 
Igua l ni e n t en I a p c n o 111 b r a d ' LI TI 
esment general. Va cxercir de profes-
sor en c e n t r e s i i n s t i t u c i o n s n io l t 
variats, de l'Escola Massana a la U n i -
versitat de Barcelona, i en mcornpta-
bles cursos d 'es t in i cicles de c u n -
fc réne ies . A la U n i v e r s i t a t ( 1 9 6 7 -
1980) va deixar-hi les petjades mes 
profundes, no tan sois perqut ' , a m b 
Santiago Alcolea (Sil, va ser ;ni deis 
creadors del Depar t amen t d 'História 
de l 'Art i va dissenyar el pía d'estudis 
inicial de la UiecTiciatura (1973), sino 
sobretot per les seves classes est imu-
laTits, impregiiades d 'nna proverbia l 
f m o r —i t a m b é d ' u n a c o m p l i c i t a t 
inteMectual i humana que transcen-
día el mer tráete acadéniíc i que per a 
molts en feía un amic, a mes de mes-
t r e . T t íChom q u i e o n e i x i a l ' e t apa 
doccnt de Pau Verrié trobá un enccrt 
lógic q u e el Parlanient de C'atalunya 
l'elegís rcpetides vegades per a m e n i -
brc del Consell Social de la Universi-
tat de Harcdona (1987-1999). 
En el canip de la tlifusió del p a t n -
m o n i arqueologic i bistoricoartístic, 
r ememorem la modélica iniciativa de 
Barcelona Divuígactóu Hislórica. el 
popular programa radioíonic i edi to-
r ia l q u e P a u V e r r i é r e a l i t z á a m b 
A g u s t i D u r a n 1 S a n p e r e i L1 u í ^ 
C^^aniós (1944-1953); o la d ivu lgado 
a gran escala de les Mil joyas del arte 
(.'spafiol que publica a m b Alexandrc 
Cirici per a l'Institut Ciallach (1944-
1946) . i la [robada de les ed ic ions 
Salve p e r a la d i t u s i ó niassiva d e 
r e p r o d u c c i o n s a r t í s t i q u e s ( 1 9 5 6 -
1957) . P e r o la seva empresa potser 
mé'; celebrada —original i precursora 
d'altres— va ser I 'organi tzació d ' una 
complexa obra de síntesi, o divulga-
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ció d'altíssiin iiivcll: c\ projcctc i h 
dirccció editorial deis dos volunis de 
L'art cátala, publicats per Aynia ;iinb 
direcció formal de Joaquint Holch i 
T o r r e s (1 'X54-1957), de referencia 
obligada fins avui mateix. 
Per fortuna queden rnolt Ituny les 
dirríssimes etapes de la postguerra i 
de la inacabable dictadura de FraTico 
- e s p c c i a l m e n t acarnissada contra la 
cu l tu ra c a t a l a n a - , p e r o caldr ia n o 
oblidar Tactivitat sovint arriscada deis 
qui alcshores van conibatre 'n Tobs-
curantisnic, amb Facció individual o 
Cambé niitjan^ant k crcació d' insti tu-
cions. Pau Verrié va ser un d'aquests 
promotors institucionals i activistes o 
«conspiradors» a favor del patriinoni i 
la c u l t u r a de l pa í s . Va i n t e r v e n i r 
directanicnt en la creació, per excni-
ple , del cc rc le c l andcs t i de d c b a t 
M i r a n i a r i del C e r c l e M a l l o l , d e 
rinsticut Francés (1940); de Flnstitut 
Aniatller d'Art Hispánic - a n i b Joscp 
Ckidiol i Joan Ainaud- , per ais estu-
dis d'história de l'art (1943-1947); de 
la famosa revista Ariel, de cu l tu ra 
literaria i artística en cátala ( 1 9 4 6 -
1951); de l 'Escola Elisava, pr imera 
e s c o l a d e d i s s e n y d e C ' a t a l u n y a 
( 1 9 5 4 - 1 9 5 7 ) ; de l p ren i i l i terar i La 
Lletra d"Or (1955), tlcl jurat de! qual 
forma part fins al 1970. I encara, va 
ser Fautor material de rcd ic ió clan-
destina de Les deslíes de Bíervilh'. de 
C:arles R i b a (1943) , e n t r e d 'a l t res 
pLiblicacions —algunes de bibliofi l , 
coni els textos medicx'als inédits O o -
niqíu'la del rej^ficil de Joan ¡ (1950) i 
(j-oiiiquela de! rei^nat Martí I (1951)- , i 
va iniciar l 'edició deis ¡libres de La 
Lletra d ' O r amb l'exquisida publica-
ció de La pell de bma de Sa lvador 
Espnu (1960). 
F r e d e n c - P a u V e r r i é i Fage t és 
m e m b r e d e m o 11cs insti tuci».>ns 
acadéniiques i d 'cstudi o de p ro t ec -
c i ó p a t r i m o n i a l d e C a t a l u n y a i 
d'altres paisos europeas : en serveixin 
de mostra el Dcutsches Archaeo lo -
gisches Insti tut de Berlín (1983), o 
I T n s t i t u t I n t e r n a c i o n a l d ' E s t u d i s 
Ligurs, el C'entre Ligur per a l 'Estu-
di de la C e r á m i c a , i a casa nostra 
r A C : C A (1984; el 1992 va declarar-
lo m e m b r e d ' h o n o r ) , la k e i a l 
Academia C^^atahuia de Bellcs Arts de 
S a n t j o r d i (1999), a mes de la Socie-
tat Cata lana d 'Es tudis His tor ies , la 
Societat C~atalana d 'Estudis Classics, 
la S o c i e t a t C a t a l a n a d ' E s t u d i s 
Hcbraics , etc. En r e e o n c i x e m e n t a 
la seva obra , Pau Ver r i é ba r e b n t 
g i i a r d o n s tan s igni f iea t ius c o m la 
JVledalla d ' Ü r al Méri t Artístic de la 
IMustraciódeJosep Narro pera La vitía de l'artista 
medieval, de Frederic-Pau Verrió, 1953. 
Cdiitat de Barcelona (1998) i la Creu 
d e S a n t j o r d i de l G o v e r n d e la 
Generali tat de Catalunya (2001). El 
24 d 'üc tubrc de 2002, Pínst i tut del 
Patr inioni Cultural de la Universi tat 
d e ( ; i r ( ) n a , la seva c i u t a t n a t a l , 
s 'afegí a aqües tes d i s t m c i o n s i va 
dcdicar-li el seu Prenii —simbol d ' un 
r e c o n e i x c m e n t p ú b l i c q u e v o l i a 
represen ta r r hoTuena tge de tota la 
comuni t a t universitaria i. albora, el 
de tota la gent del país ciedicada a 
vetllar peí Patr inioni Cultural coniú . 
Joaquim Garriga éí professor 
(¡'liisioriii de l'art, UdCj 
